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Jr N T R 0 DUC T ION
Le pr~sent annuaire résume les observations pluviom~triques
et hydrométriques effectuées sur le réseau général de la Nouvelle-
Cal~donie pendant l'année hydrologique 1970-1971 pri"se de Juin à.
Juillet. Il se divise en 2 parties g
- La première partie rassemble les totaux pluviom~triques obte-
nus pendant l'année 1970-71 aux postes installés et gérés par
l'ORSTOM et aux postes du Service de la M~téorologie. Le r~­
seau de pluviomètres à relevés journaliers du Service de la
Mét~orologie occupe plus particulièrement la région cStière
de l'rIe. Celui de l 'ORSTOM s'étend sur la partie nontagneuse
du territoire et se compose de pluviomètres journaliersp d'en-
registreurs et de totalisateurs à relevés nensuels ou semes-
triels.
- La deuxiène partie rassemble les données hydrologiques recueil-
lies sur onze stations hydrométriques suivies de façon permanen-
te. Pour chaque rivière étudiée, on trouvera un résuoé des ca-
ractéristiques physiques de son bassin ainsi qu'un tableau des
d~bits noyens journaliers et mensuels chaque fois que l'étalon-
nage ~tait suffisant pour permettre une traduction valable des
hauteurs en d~bits. Dans le cas contraire p on a simplement in-
diqué les hauteurs journalières lues aux échelles des stations
licnioétriques.
CARACTERISTIQUES GENERALES DE L~.ANNEE HYDROLOGIQUE 1970-71
Si l'on compare les précipitations recueillies pendant l'ann~e
1970-71 aux précipitations moyennes calculées sur 15 ans pour les pos-
tes les plus caractéristiques de la Nouvelle-Calédonie on s'aperçoit
que d'une nanière gén~ralep la pluviosit~ a lié légèrenent excédentaire
en 1970-71. Cet excédent pluvionétrique est de l'ordre de 15 à 20 %
sur la eSte Ouest de l'tle. Il est de 30 à 50 %sur la côte Est.
En règle gén~rale, sur tous les bassins ~tudiés, la saison sèche
qui s'étend habituellement d'AoGt à Novembre 0 été peu marquée. Des é-
pisodes pluvieux ont eu lieu en Aofttoet Octobre qui ont eu pour effet
de maintenir sur toutes les rivières des débits d'étiage assez ~levés.
Les d~bits d'étiage minimaux ont ét~ observés pendant le Dois de
Novembre sauf dans le Nord (DIJJlOT, TIPINDJE) où ils ont eu lieu en
Décembre.
Les nais de Janvier - Février et Mar~ ont été les Dois les plus
arrosés. Deux dépressions tropicales ont donné lieu aux crues les plus
importantes. La prenière baptisée "ROSIE" a intéressé l'ensemble de la
Nouvelle-Calédonie et a donné des crues importantes le 2 Janvier 1971,
..
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la seconde baptisée "FION1l." s'est produite le 27 Février 1971. Elle a
surtout affecté le Nord de la Nouvelle-Calédonie et a donné lieu aux
crues naxicales sur le Dll~OT et la TIPINDJE.
L'hydrnulicité de l'onnée 1970-71 n été excédentaire sur toutes
les rivières de la Nouvelle-Calédonie. Sur ln DUMBEA EST, la BOGHEN,
la TIPI~IDJE, la Rivière des Lacs, cet excédent a été voisin de 18 %.
Sur le DIP~OT, cet excédent est évalué à 6 %.
Nous résunons ci-après, bassin par bassin, les données essen-
tielles sur l'écoulenent pendant l'année hydrologique 1970-71. Nous
donnons en particulier les valeurs caractéristiques des débits de crue
et d'étiage.
L.t.. DUMBEh. EST au Bf.RRl1GE
Les débits présentés dans l'P~nunire sont les débits déversés
sur le barrage. Ils ne correspondent donc pas aux débits naturels de
la branche Est de la DUMB~. Pour obtenir les débits naturels il y a
lieu d'ajouter aux débits déversés, les débits de captage de la ville
de NOU1".lEA.
Les débits de captage ne sont pas connus de façon précise, nais
d'après les renseignenents obtenus auprès de la Régie des Eaux ils se-
raient de l'ordre de 300 l/s en coyenne sur l'onnée.
Le débit noyen annuel déversé est de 3,8e n3/s soit un débit na-
turel de 4,26 c3/s (75 l/s/kn2).
La c~te caxicale de déversecent a été de 3,33 n à laquelle cor-
respond un débit de 346 03/s (6.160 l/s/kn2) le 2 Janvier 1971.
Le débit cininal déversé est de 267 l/s entre le 17 et le 20
Novecbre. L"tiage naturel absolu serait donc de 647 l/s (11,5 l/s/kc2).
LA COUVELE~
Il nlest guère possible de donner les débits noyens journaliers
de la COUVlr~ par suite d'une nodification pernnnente du lit entrai-
nant un inportant détarage en basses et Doyennes eaux.
La hauteur naxinale de la COUVELEE a été atteinte le 2 Janvier
avec une hauteur de 2,94 D. Si l'on se réfère aux jaugeages de hautes
eaux opérés en 19GC, on obtient pour cette ~te un débit d'environ
18003/s - (4500 l/s/kn2).
Sur les bassins de ln TONTOUTA, et de le DUMBEA EST qui encadrent
la COUVELEE, les débits oininaux ont été enregistrés entre le 17 et le
20 Novembre 1970. Or, sur la COUVELEE on 0. nesuré 780 lIs, le
13 Noveobre 1970. On peut donc considérer que le débit d'étiage cini-
cal est très proche de 750 l/s (18,7 l/s/ko2) •
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LA TONTOUTA
On note deux lacunes d'enregistrenent du 10 Décenbre 1970 au
31 Janvier 1971 ct du 2 Avril nu 23 Lvril 1971.
La hauteur naxinale enregistrée pendant la période d'observa-
tion&a été de 2,03 cètre soit un débit aaxinel de 207 n3/s (545l/s/kn2).
Toutefois p 18 crue du 2 Janvier 1971 non enregistrée a d~ dépasser lor-
genent cette hauteur.
L'étiage absolu a été enregistré entre le 17 et le 19 Novecbre
avec un débit de 4 9 24 03/s (11 9 2 1/s/ko2).
Li" OUENGHI
La station linnigraphique a été installée au pont de la RT.l
le 15 Septecbre 1970.
La crue oaxinale a atteint 6p22 0 le 2 Janvier. Le débit 08xi-
DaI a été de 094 03/s soit 3725 1/s/kn2.
L'étiage absolu n eu lieu les 26 et 27 Noveobre avec un débit
de 3,12 D3/s (13 pO 1/s/kn2).
LA BOGHEN aux ECHELLES
Mise à part une lacune d'observation de 4 jours en Octobre 1970,
les relevés hydrocétriques sont cODplets.
Le débit moyen annuel est de 3,93 n3/s soit un débi~ spécifique
de 34,5 1/s/ka2.
La crue onxinale a été enregistrée le Il Février 1971 avec une
cote de 6,14 n à l'échelle et un débit de 43903/s (3050 1/s/kc2). Une
deuxièoe crue icportonte a été enregistrée le 2 Janvier 1971 avec une
cote de 5,32 0 et un débit de 351 n3/s (3080 1/s/kn2).
L'étia6e absolu est atteint le 9 Noveobre avec un débit de
0,6l503/s (5,39 1/s/kn2).
Les nois les plus secs ont été les nois d'Octobre et Novenbre 1970
et Mai 1971 avec des débits Doyens inférieurs à 1 D3/s. Les mois les
plus abondants s'étendent de Janvier à ~~rs.
LA POUEMBOUT
La station n été oise en service le 3 Déceobre 1970. La section
est instable en basses eaux. Les cesures de débit sont trop peu noD-
breuses pour permettre une traduction valable des hauteurs en débits.
La crue nnxinale a atteint 5 0 à l'échelle p le 2 Janvier 1971.
Le débit minionl ~esuré le 21 Déceobre 1970 pour la cote 0,59 D
à l'échelle a été de 09 771 03/s (3p9 1/s/ko2). Ce débit ne correspond
cependant pas au débit d'étiage oininal qui si l'on se réfère aux ri-
vières avoisinantes s'est produit pendant le Bois de Noveobre.
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LE DIKHûT à BONDE
Les enregistrecents linnigrophiques sont cocplets pour toute 10
période.
Le débit coyen annuel est de 0,63 c3/s soit 29,6 1/s/kn2. La
crue cnxicole a eu lieu le 27 Février 1971 avec une cote de 0,95 0 et
un débit de pointe de 721 03/s (2470 1/s/kn2). Les basses eaux ont
duré pretiquecent 6 cois de Juillet à Décenbre 1970, une seule crue
icportante ayant été enregistrée pendant cette période, en Octobre.
Le débit cinioal d'étiage 0 été enregistré le 19 Juillet 1970.
Il est de 0,888 03/s soit 3,04 1/s/kn2. Le débit le plus bas observé
à la fin de ln période de basses eaux, le 23 Décenbre 1970 est de
1,07 n3/s soit 3,66 1/s/ko2.
LA TIPINDJE à OUEN-COUT
Mise à port une lacune d'observation de cinq jours pendent le
nois d'Avril 1971, les relevés sont cocplets pendant toute la période.
Le débit Doyen annuel est de 0,31 03/s soit 33,6 1/s/kn2. L'ob-
servateur n'effectuant qu'une seule lecture par jour, la cote caxinale
atteinte dans l'année n'est pas connue.
La cote nexiDale observée est de 4,31 0 le 27 Février 1971. Il
lui correspond un débit de 425 c3/s soit 1720 1/s/kn2.
Le débit cinionl d'étiage fi été observé les Il et 27 Décecbre
1970. Il est de 1,06 D3/s soit 4,29 1/s/ko2.
Les observations licninétriques sont réduites à une lecture
d'échelle par jour. On note une lacune pendant le Dois de Juillet 1970.
La hauteur caxinale n été observée le 2 Janvier 1971 avec une
cote de 11,09 n à l'échelle.
LA HOU.iHLOU à NEPEROU
Les observations se réduisent à une lecture d'échelle par jour.
Le nois de juillet 1970 a été inobservé.
La hauteur naxinale observée a été de 7,30 n le 2 Janvier 1971.
Le débit cinina1 nesuré le 31 Octobre ~970 pour lG c~~c 0,37 n à
l'échelle a été de 3,45 03/s (10,1 1/s/kn2). Ce débit doit atre assez
proche du débit nininnl d'étiage qui a été atteint dans les preniers
jours de Novenbre.
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LL RIVIERE des LlACS au GOULET
Les enregistrenents linnigraphiques sont cooplets pour toute la
période p sauf une lacune du 25 au 29 Décenbre.
Le débit Doyen annuel est de 5,99 03/s soit 06 p 8 1/s/kn2.
Le crue naxinale a été enregistrée le 27 Février 1971. Elle a
atteint 2 p 93 n à l'échelle soit un débit de pointe de 67,2 n3/s
(974 1/s/kn2). Deux autres crues ont atteint 2,00 n à l'échelle le
2 Janvier et le 12 Février soit un débit de pointe de 64,4 D3/a
(933l/a/ko2).
Le débit nininnl d'étiage a été de 0,690 n3/s les 18 et 19
Novenbre soit 10 1/s/ko2.
TkBLE1~U RECf~ITUlJ~TIF DES DEBITS CARACTERISTI~UES
POUR L'l~~EE HYDROLOGIQUE 1970-71
Débit Doyen Crue naxir::m.le Etiage
RIVIERE l/s/ n~/s Cl o.31Sn3/s Date fI (0.) 1/SYkn2ko2 l/s/knQ, Date
DUMBEl... EST 4:,26 75 2.1.71 3,33 346 6160 17 au 20/11/70 0,647 Il,5
COUVELEE (0,750) (18,7)
TON'l'OUTL 17 au 19/11/70 1:1:,24 11,2
OUENGHI 2.1.71 6,22 09 l.!: 3725 26 - 27/11/70 3,12 13,0
BOGIŒN 3,93 34,5 11.2.71 6,14 1.1:39 3850 9/11/70 0,615 5,39
DI1JICT 0,63 29,6 27.2.71 0,95 721 2470 23/12/70 1,07 3,66
* * * 27/12/70TIPINDJE 0,31 33,6 27.2.71 l±,31 1.1:25 1720 1,06 4,29
TIW.D.Kt.. 2.1.71 11,09
31/10/70 ** **HOU~ILOU 2.1.71 7,30 3,1.1:5 10,1
RIVIERE DES LACS 5,99 06,0 27.2.71 2,93 67,2 971.1: 10 - 19/11/70 0,690 10,0
* 4,31 correspond à 10 cote naxioale observée. Le débit de pointe de ln crue doit ~tre très
lorgeoent supérieur à 1.1:25 o.3/s.
* * le débit nininnl d'étiage a eu lieu au début Nov€o.bre et doit ~tre 1~gèreo.ent inférieur
au débit nesuré le 31 Octobre.
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TllBLEJ~U DES STATIONS HYDROMETRIQUES
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Mtitude Type Mise en ser-
Rivières Latitude Longitude approchée vice de laSud Est en n cl' appareil preoière sta-
tion
DUMBEl.. EST 22°00 1 37" 166°31'22" 100 L 1963
COUVELEE 22°07 119" 166°20 1 03" 30 L 1967
TONTOUTA 21°57'13" 166°51'00" 30 L 1954
OUE!>l'GHI 21 °54' 24" 166°06'45" 5 L 1955
BOGHEN 21°36'46" 165°30 140" 30 L 1955
POUEMBOUT 21°06'30" 161.1:°59 114" 26 L 1955
DI.AHOT 20°25'57" 16Pt°25'37" Op39 T 1955
TIPINDJE 20°46'57" 1611:°59' 15" 0 E 1955
TIW.A.lU 20°53'13" 165°10'56" l E 1955
HOU1..ILOU 21°17 1 25" 165°33'19" 10 E 1954
RIVIERE DES LACS 22°13 1 52" 166°51'00" 240 L 1956
Les altitudes des 0 d'échelle sont approxinntives.
L
·
1irmigraphe Ù flotteur0
T 0
"
, pression (Telinnip)0 a
El
·
échelle 1inninétrique
·
~I TEMPERhTUP.ES MOYENNES l1ENSUELLES DIURNES ET NOCTURNES
exprinées en degrés Celsius et 1/10
1970-1971
-g-:-
- 0 -
•
Jt 1" S 0 N D J F M 1 li
M J
Nom~ (700)
To 17,3 10,9 19,1 20,3 2c,of 22,21 23 '3 23,7 22,0 20,5 19,0 10,0
'l'x 22,2 23,9 21:1:,9 26,0 26, 5 20,1 20 ,5 1 30,0 27,6 25,0 24,9 j 23,3
•
TONTOUTA (360)
Tn 14,0 16,0 15,7 17,1 10,9f 20,11 21 ,5 21,7 21,5 16,0 15,5 15,7
T:x: 23,7 25,2 26,0 20,3 2C,2, 31,1 30,4 31,7 29,3 27,4 26,5 25,0
rJ)tJ1;lA.C (230)
TD 16,2 10,1 10,1 19,4 20,21 22,0122,0 23,1 22,5 19,5 18,2 17,8
Tx 23,6 25,0 26,1 27,0 27,1:1:\ 29,~ 29,6 30,0 20,6 26,5 25,9 24,3
HIENGHENE (130)
Tc 18~5 10,2 20,lt: 19,91 21,5] 22,J 22,3 21,9 10,6 17,1:1: 17,0
Tx 26,0 26,8 27,2 20,2 29,7 JO,7 30,5 30,3 28,1:1: 27,6 25,0
Cl.l\JJ'ili.A (On)
Tn Il,9 15,7 15,3 17,9 10'11 19,°1 20 ,4 20,0 16,1 15,1 13,7
Tx 25,1:1: 25,9 26,7 27,6 20,2 30,2 32,4 31,0 28,7 20,2 27,0
Y];!l'E VILUGE (50)
fu 16,0 18,3 10,6 2Û,4 20,5 22,3 23,2 23,3 22,5 19,5 .10,0 17,7
Tx 21,5 22,3 23,6 24,1 25,6 26,5 27,9 27,9 27,3 25,5 25,0 23,3
1
Ta = Doyenne des ninine
Tx = Doyenne des n8xin8
~SELU PLUVIOMETRIQUE O.R.S.T.O.M.
PLUVIONETRIE l~~mE HYDROLOGIQUE
1970 - 1971
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...
Latitude Longitude Altitude Type Précip.
S T L T ION S Sud Est d'epp.en n. en IJIJ.
DUMBEl.. EST P.l 22°00'20" 166°32'17" 180 E (2.275)
DUMBEA N. STLTION. 22°07'50" 166°30'16" 60 E (1.900)
Li.. COUVELEE CENTilE 22°04'52" 166°27'23" 540 E (2.037)
"
STATION 22°07'20" 166°28'00" 40 E 1.501
"
T.2 22°06'40" 166°27'20" 460 T 1.892
"
T.J 22°05'40" 166°26'50" 530 T 2.123
"
T.4 22°04'20" 166°26'l.l0" 900 T 2.245
"
'r.6 22°05'20" 166°20'40" 360 T 2.202
"
T.O 22°06'40" 166"20'10" 240 T 2.200
MINE Cf..NON 22°01'55" 166°2l.l'00" 360 T ( 3.161)
rUNE GALLIENI 21 °55' 20' 166°19'49" 60 T 2.963
MONT MOU 22°03'27" 166°23'36" 790 T 3.279
KOUIDI THIO 21°45'16' 166°05'06" 100 P 1.660
PIERJ."UT 21 Q43' 00' 166°52'10" 20 P 1.943
T~LE UNIO 21°33'57' 165°-':rtl'-':rt3" 200 P (1.m35)
BOGHEN ECHELLE 21°36'46' 165°30'40" 40 I-' 1.603
•
GCMIN 21 °13' 33" 165°16'10" 120 P 1.902
POUEMBOUT SIBOU 21°06'30" 16-':rt°56 '30" 20 P 1.515
CONGOS 20°54'23" 16l.l°47'25" 70 p 1.000
COULL 21°20' 165°27' 60 p 2.016
KAR1.GREU 21 °22' 25' 166°25'10 11 120 P 2.155
COL DES ROUSSETTES 21°25'40" 165°27'10" 400 P (1.936)
TCHf..MB1'... TRIBU 21 °02' 31" 165°17'22" 20 P 2.961
BOPOPE 20°55' Il'' 165°04'52" 190 P 2.097
- .
(suite) ••••
••
..
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(suite)
Latitude LonGitude Altitude Type Précip.
S T 11 T ION S Sud Est en n. d'app. en IJI:l
OUEIJ-KOU'I' 20°46'57" 164°59'15" 20 p 2.705
TIHDO 20°42'66" 164°4,[3'4.7" 50 P 2.019
Hf..U'I'-COULNL 20°30 116" 164°4,4'02" 140 E (2.645)
lHLUT-COULNL 20°38 116" 164°44, 102" 140 P 2.454
OULYAGUETT 20°39'47" 1611°40'49" 100 p 1.025
PANGOU 20°35'23" 164°38'09" 220 12 4.134
T.l.O 20°34'46" 164°49'18" 5 P 4.002
* 164°12'45" (670)BfilitBIO 20°07'37" 20 p
P.f...IMBOA 20°31'49" 164°34'39" DO Il 1.716
YLTE 2 22°00'41 11 166°44'37" 170 'l' 2.603
Y1..TE 3 22°11'10" 166°49'58" 195 T (2.737)
Yf..TE 1,; 22°10'16" 166°47'29" 165 T 3.231
YATE Bl.P..Rl.i.GE 22°09'16" 166°52'16" 190 E (3.94,4)
LAC en [3 22°16
'
26" 166°52'42" 250 'l' 2.671
PETIT LAC 22°15'36" 166°53'37" 250 'l' 3.179
GJF'JI.ND LJ~C 22°15'41" 166°54'10" 250 'l' (4.143)
IDJEBINI SOURCE 22°14'56" 166°56'05" 270 T 3.900
KUEBINI RIVIERE 22°16'21 11 166°56'10" 290 T (5.165)
Ll'J'LEUR 22°15'50" 165°42'20" 270 T (2.269)
GOULETS 22°13'60" 166°51
'
00" 250 E et T (2.856)
Les chiffres entre parenthèses indiquent que certaines données nanquantes
ont été reconstituées par estination à partir d'un poste voisin.
* Relevés douteux
E Pluviographe enregistreur
P P1uvionètre Association journalier
T ~ P1uvionètre Totalisateur
•..
- Il -
RESEAU PLUVIO~mTRI0UE DU SERVICE DE LP~ METEOROLOGIE
PLUVlotmTRIE l~EE HYDROLOGIQUE
1970 - 1971
-g-:-
S T .Ji. T 1 0 1J S Latitude Longitude f~ltitude Type Précip.Sud Est en n. a'c.pp. en IJ.I:l
PLUM 21 0 36' 166 0 30' 3 Il 1.~61
Mf,;.GENTL 22 0 16' 166 0 28' 3 Il 1.071
NOlJ1.V1EA 22° 16' 166° 27' 75 E 1.055
POINTE MA 22° 13 ' 166° 20' 5 p 995
P.f~ITA 22° 08' 166 0 22' 90 Il 1.226
PORT-LAGUERRE 22° 10' 166 0 21 ' 30 p 1.353
TONTOUTA Aérodrone 22° Ol' 166 0 13' 37 E 1.229
BOULOUP1.JUS 21 0 52' 166 0 03' 20 p 1.057
Ll. FOl.. 21° 43' 165° lt:9' 10 p 1.494
COL D'l.:.MIEU 21 0 36' 165 0 48' 425 :El (2.~06)
NESS..IillIOU 21 ° 37' 165° 29' 2 p 1.287
BOUl?J,;.IlL 21 ° 34' 165 0 30' 40 P 996
p~y,/;. 21 0 24' 165 0 00' 12 P (1.346)
POlJmllBOUT 21 0 00' 161:1: 0 5l.l:' 27 P (1.lt:02)
KONE 21° O~, 164 0 54' 17 P 1.662
VOD 20° 57' 164° 41' 6 P 1.394
OUACO 20° 49' 16l.l:° 30' 22 P 948
GOMEN 20° 40' 164·:) 2 1k' 15 P 1.450
KOUMAC 20° 34' 164° 17' 10 p 1.137
pom"l 20° 14' 164° 02' 6 P (1.427)
YLTE VILLAGE 22° 09' 165 0 57' 5 P 3.506
OUENi.ROU 20° 09' 166 0 44' 170 P 2.717
(suite)
..
...
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(suite)
_.
Latitude LonGitude Jàtitude Type Précip.
S 'l' L 'l' l 0 lT S Sud Est cn D. d'app. en nn
'l'BIO HO 37' 166 0 12' 37 P 2.870
CiJIJ1LL ~no 30' 165 0 59' 8 JP 2.654
HOU.b.ILOU 21 ° 16' 165 0 38' 10 P 3.045
PONEEIlf:IOUEN 21 0 011 ' 165 0 24' :;e p 3.564
POHIDIMIE 20° 56' 165 0 20' 20 E (2.960)
'l'IW1JU. 20° 54' 165 0 13' 18 E 3.907
'1'0000 20° 47' 165 0 14' 30 P 2.478
HIENGBENE 20° 11:2 ' 164° 56' 13 p 3.203
G.ilLÂRINO 20° 3D' 164° 45' ID Ji?' 3.990
POUEBO 20° 24' 164° 35' 20 p 2.033
OUEGOA 20° 31 t 164° 26' 10 p 1.796
.bRAMA 22° 15' 164 0 12 ' 5 l? 1.0~n
Les chiffreR ';;E-.~re paren.thèses indiquent que certaines lacunes dans les
relevés ont été ~econstituéeD p~r estinntion à partir d'un poste voisin.
E Ji?'luvioBra~ile enr9cisireur
p P1uvion~tre journalier •
+•
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/Jl....A DUMBEflC EST au BARRl"GE
Superficie du bassin versant g 56~2 km2.
1) Données géographiques g
- Longitude 166 0 31' 22" E
- Latitude 22 0 08' 37" S
- Altitude approximative du zéro de l'échelle g 100 m.
;/4,5 % de 100 à 200 m d'altitude
1 % de 200 , 400 ". 28,5 a m
Hypsométrie 1, % , 600-\ 31,8 de 400 m "du bassin a,
25,0 % de 600 , 800 "a m
, 10,2 % de 800 , 1.102
"
a m
~.-
- Altitude moyenne du bassin .
- Indice de pente de ROCHE •••••••••••••••••••
- Indice de compacité Q ••••••• 0 •••••••••••••••
518 m
1,36
0,25
..
- Conne pour la Dumbéa Nord, les péridotites et serpentines
~l~érées en surface présentent sur les mamelons des carapa-
ces latéritiques.
III) Zones de végétation g
Le maquis et les forêts sèches occupent la majeure partie du
bassin. On trouve des for~ts humides dans le fond des thalwegs.
IV) Caractéristiques de la station g
Le limnigraphe installé le long de la coulée, rive droite du
barrage, a été mis en service le 10 Février 1963.
Depuis cette date, la station a été étalonnée avec 50 jaugea-
ges allant de 0,125 m3/s à 91,2 m3/s •
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BASSIN VERSANT DE LA DUMBEA EST
f ECHELLE LIMNIMETRIQUE
t PL UV IOGRAPHE
.,
li
1
l'
1
1
i
--'
- liJ: -
",
~f1.~~OLOGIQUE 121..0 - 1971
Débits moyens journaliers en c3/so
~ F M A M J6,50 o,6iJ:327,2 1,01 8,27 l,53
170 0,97] 6,41 5,77 1,18 1,17
26,lj, 0,80C 7,63 3,98 0,800 0,603
12,9 0,721 5,21 3,02 0,701 5,93
IO,2 0,721 5,15 2,70 0,643 6,49
23,5 0,721 5,lj,4 3,06 0,623 2,47
23,3 0,721 4,30 3,06 0,564 1,30
I l],,4 0,721 3,74 3,18 0,54lj, 0,892
Il,9 0,721 5,18 3,42 0,485 0,740
10,2 1,36 6,40 3,54 0,485 0,603
7,40 28,3 4,68 3,18 0,485 0,485
9,16 4,56 4,26 2,78 0,681 0,583
9,71 2,94 6,29 2,38 0,662 0,930
7,41 2,42 5,19 2,18 0,623 0,642
6,36 1,95 10,1 2,01 0,603 0,701, 6,64 1,46 7,33 1,88 0,56lj, 0,662
1 4,58 1,27 6,67 1,66 O,56l.A: 0,7213,70 1,17 10,1 1,62 O,5lj,4 18,2
3, Il! 1,07 21,2 1,40 7,17
2,82 1,07 2lj,,1 1,27 4,26
t 2,31],
1 1,73 13,3 1,10 3,10
! 2,05 10,2 8,25 1,01 2,54
1 1~98 6,70 9,23 0,880 2,46
· 1,82 4,16 9,88 0,800 2,14
·
1
1,561 3,28 6,18 0,800 2,05
1,27 25,5 6,83 0,721 0,56lj, 2,05
f
1,27 13,6 6,86 0,721 0,564 1,82
1,27 9,37 7,24 0,721 0,56l.A: 1,79
•
1,27 7,19 0,682 0,564 1,79
1,20 19,9 0,643 0,564 1,79
1,10 Il,8 0,583
;-;-,~-4'62 8,48 2,28 (0,616) 2,59
1
= .
0,710
0,623
0,536
0,536
C,5}6
Oq5j6
1,91
1,37
2,82
3~64
8,75
1,83
l,55
1~41
1,28
1,03
0,911
0~911
0,911
0,81l
D'; 710
C
hl,2
1 7,63
4,99
'3,67
3,00
3,01
3,4.9
2~85
2,1;,1
2,12
1
Jrs J li S
°
N
1 2,12 5,47 1,69 1,67 0~911
2 1,97 3,92 1,69 2,35 O~911
3 1,80 3,82 1,69 2,12 O~811
4 1,69 6,06 l,55 1,83 O~710
5 1,45 5,14 1,41 l,55 Ov710
6 1,41 3,83 1,28 1,28 1 0,710
7 1,41 3,23 1,14 1,03 0)710
8 1,28 2,70 1,14 0.,911 0,623
9 1,14 2,41 1,03 0,911 1 0,5~6
10 1,14 2,82 0,911 0,811 i 0,536
Il 1,03 3,24 c ~ 9:.~ 0,710 O~.':tS3
12 0,911 5,4:5 1 s 6", 1°,623 0,390
13 0,911 5,26 1 ~ l~; J.,10 0,390
14 0,911 5,59 O~ 9~.1 1
2
•
16 0,390
" 15 0,911 4,40 C,8:a 8,96 O~390
16 0,911 3,49 0.710 5,96 O~326
17 0,911 2,85 0,710 3,5? i 0,26718 0,911 2,41 O,?lO 2,55 i 0,267
19 0,911 7,68 0~710 1,97 , 0,267
20 0,911 9,67 0']623 l,55 1 0,267
Î21 0,911 7,38 0,536 1,41 0,7551
22 011911 5,08 0,691 11141 1 0,543
•23 1,03 4,02 1,13 1,28 • 1~6J".,
24 l,56 3,15 1,34 1,14 0,752
25 2,12 2,70 2,25 1,03 1 0,536
26 1,97 2,41 3,78 0,911 0,536
27 1,97 2,26 1,97 0,911 1 2,7l.!:
28 1,97 2,26 1,69 ,1,00 7,45
29 3,00 2,12 1,40 1,53 26,5
30 9,87 1,83 1,14 1,111 18,9
31 8,78 1,69 1,03
-~-
M 1,89 4,01 1,28 1,85 , 2,36
- ---,~ .-_.-
'"
..
Débit Doyen annuel g 3,8B 03/8
1 1
li: ;---+---l+--rl-l!tJ1ll--H--1lt+1iMf+IWIAA---- - - - '
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IILJl COUVELEE au LINNIGRAPHE
Superficie du bassin versant : 40 km2
1) Données g5~graphiques :
~ Longitude •••••••••• 0 •••••••••••••••••••
Latitude •••••••••••••••••••••••••••••••
166 0 28' 03" E
22° 07' 19" S
- Altitude approximative du zéro de l'échelle: 30 m.
:c:1 d'altitude
Hypsocétrie
du bassin
:' 3,0 '/0
( 20,5 %
1
J 30,0 %
f 24,0 %
l16.0 %
\ 5,5 %
" 1,0 %
de
de
de
dE'
de
de
de
30
100
300
500
700
900
1.100
à
à
,
a
,
a
à
à
100
300 m
500 ID
700 J!l
900 m
1.100 ID
1.180 III
"
"
Il
"
"
Il
- Indice de pente de ROCHE •••••••••••••••••
- Indice de compacité ••••••••••••••••••••••
- Altitude moyenne •••••••••• 0.0 •••••••••••• 500 m
1,15
0,36
II) Répartition géologique des terrains: (d'après J.H. GUILLON et
J.J. TRESCASES 1969).
- L'ensenble du baosin est constitué de harzburgites formant
l~ ~asse péridotitique principale. Dans cette masse appa-
rn.:issent quelques bancs de dunite principalecent sur le Mont
Dzu.t1ac.
La œajeure partie des sols sont des sols de pente (sols bruns
eutrophes). On trouve ensuite des sols ferrallitiques à pen-
tes fortes, colluviaux sur péridotite, ces sols en général
non gravillonaires sont peu profonds. Il n'y a pas de sols
alluviaux.
III) Zones de végétations(d'après M. SCH1~D) :
Le bassin versant de la Couvelée est relativement boisé, nais
on trouve surtout de la forêt eeni-dense de coyenne altitude
ne présentant pas des caractères de for~t très hucide. On y
trouve notannent des !œaucarias, Actinokentia, Sparatosyce,
Cryptocaryasp, Neauaron Vieillardii. Quelques espèces caraC-
térisent une altitude assez forte, tel que Dicksonia. Laté-
ralecent on passe à une fornotion à Metrosideros dolichandrs
- 16 -
et Metrosideros deOoDstrens, lanthonyrtus, Schefflera, Fucus
nustrn-caledonicn qui c~rnctèrisent la for~t dense sur péri-
dotites en nilieu hunide.
- Le nnquis est banal~ frnnchenent secondaire avec Bneckea eri-
cordes, Beauprea spa et Nornandin, Gleichenin fabellnta,
Hibbertia~ti~en~, Lepidosperna parteres etc ••••
- Sur le flanc Est, vers 500 0 d'altitude, on note un peuplecent
d'Arillostrun gunniferun (chêne gocce) associé à un maquis plus
riche en Tristunia et Pancheria. Cette forcation ne se retrou-
ve pas sur le flanc.
- En fait, ln Couvelée se caractérise par un boisecent relative-
cent ioportant, un naquis secondaire beaucoup plus banal que
celui de l~ Dunb~a Est où apparaissent surtout sur la Montagne
des Sources~ des espèces plus spécifiquecent Dontagnardes,
alors que la forêt senble quant à elle coins icportante.
IV) Caractéristiques de la station :
- Le limnigraphe O~T X et les échelles ont été installés en
Décecbre 1967 (et le transporteur aérien pour les jaugeages
de crue en Janvier 1968).
La relation hauteur-débit n'est pns univoque par suite de l'a-
ménagement d'un radier en tout-venant à environ 100 cètres
à l'aval de 10 station et servant au passage des c~ions tra-
vaillant sur les nines du haut-bassin.
- La renise en état périodique de ce radier après les crues) crée
un détnrage perennent de ln station. Dons ces eonditions, à
noins d'opérer des jaugeages à une cndence très élevée, il
n'est pns possible d'obtenir un tarage de la station. Nous ne
donnons donc que les houteurs Doyennes journnlières.
---------------------------l
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Li,- COUVELEE au LUmIGRJ'..PHE
- ., - -
ANNEE HYDIWLOGI2UE 1979 0- ,19,71
Relevés 1icnin~triques journaliers en D
Jrs J L S 0 N D J F M L D~ J
1 l,51 l,50 1,47 1,44 1,48 1,70 1,69 1,22 1,37 1,47 1,38 1,38
2 l,51 1,49 1,~7 1,48 l,51 1,70 2,33 1,22 1,34 1,43 1,38 1,37
3 .1,50 1,49 1,47 1,43 l,55 1,64 1,83 1,21 1,33 1,39 1,37 1,35
4 1,49 l,56 1,47 1,42 l,54 1,60 l,58 1,21 1,32 1,42 1,37 1,38
5 1,48 1,;6 1,46 l, ':1:2 l,52 l,58 1,49 1,20 1,35 l, '1;6 1,37 1,49
6 1,47 l,51 1,45 1,42 l,51 l,55 1,67 1,19 1,34, 1,45 1,36 1,45
7 1,46 l,50 1,45 1,42 l,50 l,54 1,82 1,18 1,3~ 1,44 1,36 1,43
8 1,46 1,49 1,45 1,42 1,49 l,53 1,75 1,18 1,30 1,44 1,36 1,41
9 1,1:1:5 1,47 1,44 1,42 1,48 l,52 1,68 1,17 1,38 1,46 1,35 1,39
10 1,45 1,46 1,44 1,42 1,47 l,51 l,58 1,17 1,37 1,1:1:6 1,35 1,38
Il 1,44 1,47 1,47 1,42 1,48 l,50 l,50 1,':1:1 1,35 1,46 1,35 1,38
12 1,44 1,48 1,46 1,42 1,4"8 1,l.I:9 1,48 1,30 1,34 1,45 1,39 1,38
13 1,43 1,49 1,45 1,42 1,47 1,48 l,50 1,26 1,33 1,44 1,38 1,39
14 1,43 l,54 1,44 1,43 1,46 1,48 1,47 1,25 1,34 1,44 1,36 1,39
15 1,43 l,53 1,43 1,64 1,46 1,47 1,43 1,22 1,43 l,l.(J 1,36 1,38
16 1,43 l,51 1,42 1,70 1,45 1,47 1,42 1,20 1,1.1:7 1,43 1,35 1,37
17 1,43 l,50 1,42 1,62 1,45 1,47 1,39 1,19 l,52 1,42 1,35 1,37
18 1,43 1,49 1,42 l,57 1,45 1,46 1,37 1,19 1,65 1,42 1,35 l,59
19 1,42 l,55 1,42 l,55 1,45 1,46 1,35 1,19 1,82 1,~1 1,35 l,55
20 1,42 1,70 1,42 l,52 1,45 1,46 1,34 1,19 1,83 1,40 1,35 1,49
21 1,42 1,67 1,41 l,50 1,45 1,45 1,32 1,24 1,63 1,40 1,34 1,47
22 1,42 1,62 1,40 1,49 1,45 1,45 1,31 1,47 l,50 1,40 1,34 1,46
23 1,4,2 l,58 1,39 1,48 1,46 1,45 1,30 1,43 1,45 1,39 1,34 1,45
24 1,42 l,55 1,39 1,47 1,47 1,44 1,28 1,35 1,41 1,39 1,34 1,44
25 1,47 l,54 1,47 1,46 1,1:1:6 1,44 1,27 1,36 1,38 1,38 1,34 1,43
26 1,47 l,53 l, I1 3 1,45 1,45 1,4t", 1,26 l,57 1,36 1,38 1,33 1,t",2
27 1,48 l,51 1,41 1,47 1,49 1,1.1:4 1,25 l,52 1,36 1,38 1,33 1,41
28 1,48 l,50 1,40 1,48 1,61 1,44 1,25 1,44 1,38 1,38 1,33 1,39
29 1,48 1,49 1,41 l,53 1,73 1,43 1,24 1,36 1,38 1,33 1,39
30 1,49 1,48 1,4,2 l,51 1,71 1,43 1,23 1,42 1,38 1 9 33 1,39
31 l,51 1,1:1:8 1,49 1,43 1,22 1,49 1,35
i .
1
,
•
LA COUVELEE
Hauteurs en 1970 - 1971
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1 1
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1 1
1 1
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IILJ" TONTOUTh. ,a 10 MINE LILIf~
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Superficie du bassiu versant : 380 kn2
1) Données géographiques :
- Longitude .c ••••••••••••••••••••••••
- Latitude •••••••••••••••••••••••• e ••
166 0 17' 50" E
21 0 57' 06" S
- Lltitude approxinotive du zéro de l'échelle: 30 il environ.
c d'altitude
HypSOD6trie
du bassin
"
" 3,3 %
19,4 %
24,0 %
i 24,0 %
<: 19,0 %
7,1 %
2,2 %
0,8 %
0, 2 ~(,
de 30
de 100
de 300
de 500
de 700
de 900
de 1.100
de 1.300
de 1.500
à.
,
a
,
a
,
u
,
a
,
a
,
a
,
a
100
300 c
500 c
700 1:',
900 l!1
1.100 n
1.300 0
1.500 n
1.618 D
"
"
"
"
"
"
"
"
ROCHE ••••••••••• 8 •••••
- Altitude Doyenne du bassin
- Indice de compacité
- Indice de pente de
•••••••••••••••
•••••• g •••••••••••••••
542 I:l
1,31
0,19
t
II) Répartition géologique des terrains :
- Le bassin versant de la Tontouta est conposé presque exclu-
sivecent de harzburgite, avec quelques forcntions de gabbros
et de dunites. Affleurement de granite sur les flancs du
Dzunac.
III) Zones de végétation
La plus gronde partie du bassin est recouverte par un naquis
serpentineux. Il existe quelques lruobeaux de forats sur les
hauts cassifs et dans les talwegs des vallées profondes.
••
t
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IV) Caractéristiques de la station :
- Le 1er Juin 1954, le Service des Travaux Publics iDplantnit
une station lionirnétrique cocportnnt deux échelles distantes
de 260 cètres et dont les zéros étaient calés à la rn~De cote.
Ce dispositif devait pernettre par lecture sicultanée, de De-
surer la pente de la ligne d'eau et d'estiner par application
de la foronle de BAZIN les débits de crue. Cette installation
a éi~ emport6e por la crue du 3 ~furs 1955. Seule l'échelle
nuant a été reposée, son zéro étant calé à 5 cc au dessus du
z6~o de l'ancienne échelle.
- En ~~ovcnbre 1968, une nouvelle station licnigraphique 0 été
im::k~llée légèrecent à l'aval de l'ancienne station; les
coies des 8chelles por rapport au plan d'eau ont été conser
~vees o
- L'étalonnage a été obtenu pour les basses et Doyennes eaux au
coyen de 31 jaugeages bien répartis de 1,63 03/s à 125 D3/s.
Une cesure de pente effectuée à l'occasion de la crue du
3 t18rs 1955 0 pernis d'évaluer un débit de 3.000 D3/s pour
une cote voisine de 6,45 D à l'échelle, ce qui précise l'ex-
trapolation des hautes eaux. On observe un léger détarage en
basses eaux du à l'instabilité du lit conposé de galets.
- Les observations internittentes jusqu'en Novecbre 1962 ont été
arr~tées tecporaireDent. Elles ont repris de façon continue à
partir du 8 Novenbre 1968. Depuis cette date, on note quel-
ques lacunes dues à des incidents dans la carche du licnigra-
phe •
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DATE JANVIER 1975 DESSINÉ PAR J P.M. Echelle 1/SO 000"
L,J:. TONTOUTA à 10. ~UNE LILI1Jili
PJJNEE HYDROLOGIQUE 1970 - 1971
Débits Doyens journaliers en 03/s.
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Jrs J 1. S 0 N D J F ~'! il 11 J
1 Il,1 7,73 V!:gO 7,18 6,48 5?,6 Il,5 46,4 22,0 9,12 7,84
2 10,0 7,~6 12,7 9,85 6,90 46,2 Il,3 1.1:2,3 9,94 6,67
3 8,89 7,84 11,6 10,1 14,3 33,5 Il,0 44,2 9,12 5,92
4 8,42 Il,7 10,5 9,47 9,36 24,2 10,5 34,6 8,31 6,98
5 7,73 15,1 8,77 9,00 8,19 19,1 10,3 29,9 7,73 ?3,7
6 7,37 12,8 8,07 8,07 7,73 15,7 10,1 26,6 7,73 19,3
7 6,91 10,8 7,61 7,37 7,26 15,5 9,59 23,2 7,26 15,1
8 6,48 9,72 7,26 6,72 6,72 13,2 9,59 21,1 7,26 12,9
9 6,16 8,89 6,80 6,40 6,48 12,0 9,12 21,2 7,26 Il,5
10 6,16 7,96 5,97 6,16 6,1.1:8 9,12 20,3 6,80 12,9
Il 6,16 10,0 7,33 5,84 6,79 55,4 19,0 6,80 9,71
12 5,84 Il,0 6,95 5,84 7,03 32,0 18,2 6,BO 9,35
13 5,B4 12,5 6,40 5,84 7,73 22,0 1'7,0 6,72 9,12
14 5,84 Il,8 6,08 7,06 7,03 19,0 16,3 6,48 8,77
15 5,84 10,8 5,84 32,7 6,00 16,3 49,3 6,48 8,30
16 5,52 10,3 5,81.1: 110,3 4,96 14,7 42,9 6,48 7,96
17 5,52 10,1 5,84 26,6 4,24 13,6 39,7 6,40 7,73
18 5,52 9,97 5,84 19,4 4,24 13,1 55,5 6,16 52,1
19 5,36 9,35 5,76 15,3 4,24 12,5 102 6,08 37,1
20 5,20 12,5 5,52 13,2 4,64 14,2 148 5,84 26,7
21 5,20 19,3 5,li4 12,0 9,54 26,9 80,9 5,84 21,7
22 5,20 15,7 5,~[) 10,7 7,26 57,4 56,2 5,84 19,3
23 5,04 14,0 5,04 10,2 6,16 44,6 44,2 5,84 17,1
24 5,76 12,5 5,04 9,47 5,68 32,7 41,9 Il,0 5,84 15,6
25 5,44 Il,0 5,9~ 8,77 5,36 29,3 42,7 10,8 5,52 14,5
26 5,84 10,1 12,8 8,07 4,88 30,8 35,2 10,4 5,52 13,5
27 6,32 16,5 9,38 7,73 5,04 33,0 30,8 10,1 5,52 12,8
28 6,48 2'4,8 8,19 8,07 21,3 114,6 27,8 10,1 5,52 12,0
29 6,48 22,9 7,37 7,14 64,4 24,9 9,59 5,52 Il,1
30 6,48 18,8 6,72 6,80 79,4 23,3 9,12 5,20 10,8
31 7,38 15,7 6,80 22,6 5,52
M 6,71 12,6 79 53 Il,2 Il,5 21,9 40,3 6,66 14,9
JUIN
52.1 37.1
MAIAVRIL
44.6
57.4
lolo
FEVniER MARS
55.4
1971
52.& 46.2l.O.3
SEPTEMBRE OtTO~E NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER
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Lù OUENGHI nu pont de la RT.l
Superficie du bassin versant g 240 kn2
1) Données géographiques g
- Longitude ••••••••••••••••••••••••••••
8.e~.eetroo•• o ••••••• o ••••••••- Latitude
- Altitude du zéro de l'échelle ••••••••
166 0 06' 45" E
21 0 54' 24" S
5 n environ
de 1.400
de 1.300
de 1.100
de 1.200
%de 900
%de 1.000
"
"
"
Il
"
"
"
"
"
"
"
Il
"
100 D d'a.ltitude
200 n "
300 n
400 D
500 n
600 n
700 D
800 D
900 n
1.000 D
1.100 n
1.200 0
1.300 n
1.400 n
1.500 n
,
a
,
a
,
a
,
a
à
,
n
,
a
,
a
,
a
,
a
,
a
,
a
,
n
,
a
5
100
200
300
400
500
600
700
800
%de
%de
%de
%de
%de
%de
%de
%de
1 16,4. % de
1
! 8,5
9,1
9,9
Il,1
9,4
9,3
8,5
6,9
5,1
3,7
1,5 %
0,4 %
0,1 %
0,01 %
Î
Hypsonétrie
du bassin
..
- Lltitude Doyenne du ba.ssin••••••••••••••• 495 n
- Indice de conpacité •••••••••• 0 •••••••••• 1,30
- Indice de pente de ROCHE •• 0 •• 0 •••••••••• 0,213
II) Répa.rtition géologique des terrains g
- La partie septentrionale du bassin est occupée essentielle-
Dent par des péridotites recouverts par pInce par des laté-
rites. Ces p6ridotites recouvrent environ 70 %de la super-
ficie totale du bassin.
- La partie oéridionale représentée par les bassins des afflu-
ents OUA NOMBOUE et OUL MINDJO est occupée par les fornntions
du flysch coaposés de grès, tufs, conglonérots et argiles et
par des schistes. Les alluvions anciennes et récentes Bont
bien développées dans la partie basse du bassin•
..
•- 22 -
III) Zones de végétation
- Le cassif de péridotite est recouvert par un naquis. La fo-
r~t ne se rencontre que dans les hautes vallées des affluents
sup~rieurs de la OUENGHI. Sur les terrains sédioentaires se
trouve une savane n niaoulis.
IV) Car~ctéristiques de la station :
- Une preniére échelle a été installée en Janvier 1955 au pont
de 10 RT.l. Cette échelle a été observée jusqu'en Avril 1967.
- Le 15 Septenbre 1970, la station a été réan~nogée et un lin-
nigraphe nis en place à environ 50 nètres à l'acont du pont
de la ET.l. Le 0 de la nouvelle échelle est situé, 60 en plus
hûTIt que celui de l'ancienne échelle. 36 jaugeages réalisés
P~U? des débits conpris entre 0,865 03/s et 120 03/s consti-
tüent l'étalonnage de la station. Cette station est instable
en basses eaux•
r-
I
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'fi 1
( L1MNIC-IlI\PHE
DATE -JANVIER 1975 DËSSINË PAR J.P.M. ECHEUE 1/100000·
1 _ •.._._•.. _._. _
~L OUENGHT au pont de la R.T.l
l~~EE HYDROLOGIQUE 1970 - 1971
Débits Doyens journaliers en 03/9
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Jrs J f.. S 0 N D J li' t1 f... M J
1 5,64 3,98 50,5 7,85 ~3,5 9,54 4,70 4,65
2 8,33 6,46 502 7,40 19,0 9,09 4,50 3,85
3 7,96 6,00 119 7,12 28,7 8,57 4,1.1:0 3,30
4 7,06 4,1.1:1.1: 62,0 6,90 18,5 8,31 4,60 3,70
5 6,38 4,21 12,7 42,7 6,74 1lI:,7 8,05 4,60 8,03
6 5,64 l.i:,21 10,9 68,8 6,63 12,5 7,72 4,40 7,49
7 5,37 3,98 Il,1 76,3 6,30 10,9 8,93 4,40 6,08
8 4,90 3,98 9,96 54,3 5,86 9,74 10,8 4,40 5,31
9 4,61 3,75 8,97 49,5 5,86 9,28 12,7 4,40 1.1:,90
10 4,44 3,54 8,97 43,2 5,80 8,57 Il,8 4,20 4,54
Il 4,21 3, 51!, 8,03 31,1 34,7 8,05 10,2 4,20 4,20
12 3,98 3,54 7,19 36,4 19,4 7,92 9,22 4,20 4,20
13 3,75 3,54 6,65 38,9 12,6 7,34 8,76 4,00 4,10
14 3,54 6,04 30,6 10,2 7,30 8,24 4,00 3,90
15 4,67 3,54 5,77 26,4 8,83 42,7 7,66 4,00 3,70
16 4,44 3,33 5,50 23,0 8,05 27,9 7,53 4,00 3,60
17 lt,21 3,12 5,10 19,8 7,34 27,/:1: 7,12 3,80 3,60
18 3,98 3,12 4,78 17,5 7,01 70,0 6,96 3,80 52,5
19 3,75 3,12 4,55 16,3 6,74 87,5 6,71.1: 3,60 23,7
20 3,75 9,06 3,12 1.1:,26 15,4 15,5 114 6,57 3,60 ?2,1
21 3,51.1: 8,04 3,33 4,09 14,3 46,4 63,5 6,46 3,60 13,5
22 3,54 6,92 3,33 3,92 13,2 56,7 39,8 6,24 3,60 10,7
23 3,54 6,1.1:5 3,33 3,69 12,5 42,2 29,5 6,06 3,60 9,09
24 3,51.1: 6,04 3,33 3,51.1: Il,5 25,3 23,6 5,86 3,60 8,05
25 6,42 5,71 3,33 3,54 10,6 19,4 21,3 5,86 3,40 7s 29
26 14,9 5,1.1:4 3,12 3,54 10,0 17,5 17,5 5,42 3,20 6,96
27 9,31 5,03 3,12 3,54 9,67 2.4,7 15,3 5,42 3,20 6,68
28 7,40 4,78 3,27 9,15 ?3,8 13,2 5,31 3,20 6,19
29 6,31 4,54 3,17 8,96 Il,8 5,20 3,20 5,97
30 5,71 4,32 1.1:,43 8,83 10,9 5,05 3,20 5,64
31 4,09 13,8 8,31 9,97 3,60
M 46,5 16,2 26,2 7,71 3,91 8,61
1
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BOGHEN aux ECHELLES
Superficie du Bassin versant g 114 kc2.
-
Longitude •• 6 •••••••••• 0 •••• & ••••••• 165 0 39' 14" El
-
Latitude ••••••••••• 0 •••••••• 0 •••••• ~lfJo 35' 44" s
- !~ltitude approxicative du zéro de l'échelle 32 n
3 %
14 %
16 %
24 %
20 %
100 D d'altitude
200 n "
Hypsonétrie
du bassin
1
1
)
J
<-
\ 12 %
1 4 %
( 3 %
\~:
de 30
de 100
de 200
de 300
de 400
de 500
de 600
de 700
de 800
de 900
de 1.000
à
,
11
à
à
,
a
,
a
,
a
à
300 n
400 0
500 r1
600 I:l
700 n
800 D
900 n
1.000 [l
1.098 n
"
"
"
"
"
"
"
"
"
- ~ltitude Doyenne du bassin ••••••••• 00.
- Point culninnnt .o •••••••••••• e •••••••• 1098 D
390 D
- Indice de pente de ROCHE •••••••••••••• 0,184
II) Répartition géologique des terrains g
- Terrains essentiellenent n6tnnorphiques constitués par des
schistes du crétacé. Petit nassif serpentineux (Mé ORI).
III) Zones de végétation g
- La végétation est essentiellenent forestière dans ln partie
Nord du bassin (for~t de Table Unio). La savane à niaoulis
occupe le centre du bassin en dessous de 500 r1 d'altitude.
IV) Caractéristiques de la station g
Une prenière station linninétrique a été oise en place en
Janvier 1955. Cette station a été étalonnée n l'aide de 35
jaugeages pour des débits cocpris entre 0,187 D3/s et 214 D3/8.
Toutefois cette station était très instable en basses et Doyen-
nes eaux. En Ao~t 1969 une nouvelle station linnigraphique n
- 25 -
été installée 2 ka à l'aDont de l'ancienne réduisant 1éeère-
nent la superficie du bassin. 17 jaugeages ont été réalisés
~ cette nouvelle station pour des débits conpris entre O,~11
D3/s et 10,2 03/s. Ces jaueeaees ont pernis le tracé de la
courbe d l étalonnage de basses eaux. Ll extrapolation de cette
courbe pour les hautes eaux a été réalisée à lleide de la sec-
tion Douillée et de l 1 extropolotion de la courbe des vitesses
Doyennes.
, 1
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Li... BOGHEI;]" aux ECHELLES
l~EE HYDROLOGIOUE 1970 - 1971
Débits Doyens journaliers en D3/8.
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Jrs J A. ~ 0 N D J F M f:. M J
1 l,Il 1,80 1 9 66 l,Ho 0,757 4,48 14,9 1,115 7,35 :;,88 1,37 12,92
2 0,995 1,61 1,66 1,49 0,710 3,76 114 1,35 7,11 3,60 1,21 1,48
3 0,971 l,l!7 l,56 1,07 0,710 2,34 19,3 1,23 6,36 3,08 0,995 0,888
4 1,02 2,26 l,56 0,900 0,710 1,6Z. 24,5 1,18 4,87 2,82 0,995 2,45
5 0,900 2,40 l,56 0,852 0,710 1,33 16,6 1,18 4,00 2,57 0,99; 4,23
6 0,888 2,39 1,47 0,80; 0,662 1,28 23,0 1,30 3,36 2,54 0,921 1,90
7 0,852 2,31 1,47 0,757 0,662 1,18 16,3 1,27 2,77 14,5 0,900 1,16
8 0,840 2,20 1,47 0,710 0,662 1,09 7,94. l,Il 2,51 9,96 0,900 0,923
9 0,828 1,96 1,37 0,710 0,615 1,09 8,13 l,59 2,40 14,7 0,900 0,816
10 0,852 1,68 1,28 0,710 0,662 1,09 5,94 16,4 2,37 7,36 0,861 0,793
Il 0,852 4,36 1,28 0,710 1,04 1,09 4,41 73,9 2,54 4,82 0,805 0,757
12 0,852 10,4 1,42 0,710 0,8;2 0,995 4,32 12,3 2,89 3,92 0,805 0,816
13 0,852 10,6 1,28 0,710 0,805 0,900 4,04. 6,18 3,21 3,48 0,80; 0,B52
14 0,864 5,70 1,18 1,04 0,757 0,900 6,06 3,88 14,0 3,09 0,805 0,769
15 l,Dg 4,12 1,09 0,710 0,880 7,03 2,80 36,5 2,72 0,B05 0,710
16 0,971 3,13 0,995 0,710 0,852 6,06 2,31 44,5 2,53 0,80; 0,710
17 0,900 2,60 0,900 0,662 0,8;2 4,46 2,02 24,4 2,34 0,852 0,757
18 0,876 2,19 0,852 0,700 0,852 3,64 2,05 27,0 2,22 0,900 1;,7
19 0,840 22,8 0,852 0,995 0,835 0,820 3,00 2,62 44,5 2,14 0,900 4,36
20 C,805 12,6 0,852 0,900 1,33 0,805 2,63 6,41 33,7 1,96 0,864 3,04
21 0,805 6,46 0,852 0,900 1,07 0,805 2,2; 5,91 15,7 1,85 0,852 2,05
22 0,805 4,28 0,8;2 0,8;2 1,75 0,805 2,21.1, 8,2lJ 11,8 1,85 0,B52 l,59
23 4,64 3,36 0,852 0,852 1,86 0,757 3,03 l.i:,29 9,75 1,75 0,852 1,37
24 6,16 2,86 0,852 0,852 l,Il 0,757 2,05 8,11 13,5 1,68 0,784 1,26
25 4,12 2,60 1,20 0,805 0,876 0,757 1,85 6,45 11,4. 1,66 0,710 1,11
26 9,79 2,28 1,95 0,805 0,745 0,757 1,85 4,55 6,99 l,56 o,no 1,02
27 3,97 2,17 1,23 0,805 0,662 0,757 1,80 18,6 7,39 1,1{7 0,710 0,995
28 3,17 2,02 0,971 0,805 1,27 0,757 1,66 16,9 7,49 1,47 0,710 0,935
29 2,45 1,88 0,900 0,805 2,63 0,757 2,1 20 j 5,30 1,47 0,710 0,852
30 2,14 1,83 0,876 0,805 2,81 0,757 2,32 4,65 1,37 0,686 0,816
31 2,02 1,75 0,757 0,920 l,58 4,28 1,72
M 1,88 4,19 1,21 0,861) 1,00 1,19 10,3 7,70 12,1 3,68 0,893 1,93
Débit Doyen annuel g (3,93) u3/s
r-------- ---------- -
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LA BOGHEN
Débits en 1970-1971 36,S 1 !LU~ 33,7
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~1. POtŒIDffiOUT ou LI~nJIGR1~HE
Superficie du bassin versant : 198 kn2
1) Données céoeraphiqu~s :
_ Longitude •••••••• 0 •••••••••••••••••••••••• 1640 59' 14" 15
_ Latitude •••••••••••••••••••••••••••••••••• 21 0 06' 30" S
- Altitude du zéro de l'échelle g 24 n environ
17,6
_.
d~ 26 , 100 il d'altitudei~ n Il
25,4 cp de 100 , 200 D IIIa
16,1 % de 200 , 300 n "El
11,0 % de 300 , 400 n "El.
/ 12,1 % de 400 il 500 9 "Hypsooétrie 1~ % , 600du bassin 9,9 de 500 Il El "
4;2 % de 600 , 700 I:1 "a
1,2 % de 700 , 800 il "a
1,0 % de 800 , 900 fi "a
• 1,0 % de 900 , 1000 0 "a
0,5 % de 1000 , 1134 n ila
..
_ Altitude noyenHc du hnssin •••••• D •••••••• e 296 n
- Indice de conpacite •••••••••••••••••• 81 ••• " 1,19
- Indice de pente de Roche •••••••••••••••••• 0,191
II) Répartition géologique des terrains g
_ On trouve d'aoont vers l'aval un oassif grauwackeux s'étendant
du Mt Propuri au Mt KATEPOUENDA, flanqué au Nord par des séri-
citoschistes oétanorphiques et ou Sud par les péridotites du
KOPETO. Entre les péridotites et les terrains nétonorphiques
se trouve la. foroation dite "de la rivière POUJa.OJ~" qui se con-
pose de grés, de calcaires narneux ou oarno-gréseux avec inter-
calations de conglooérats et de brèches.
III) Zones de végétation g
_ Savane à niaoulis et forêt sèche sur l'enseoble du beesin.
_ Massif forestier de 20 kn2 autour de Forêt pInte.
- Forêts galeries dans les hauts talwegs.
••
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IV) Caractéristiques de la station g
- Une preoière station licnioétrique 0 été installée en
Noveobre 1955 sur ln Paueobout nu lieu-dit TAMAON, cais les
observations à cette station n'ont jaonis pu ~tre opérées de
façon régulière.
- Le 3 Déceobre 1970 p une nouvelle station lionigraphique a été
Dise en place, à l'aoont de la preoière station. 8 jaugeages
ont été réalisés pour des débits cODpris entre Op??l o,/s ~t
?p36 n3/s. La station étant instablcp les jaugeages sont
en nonbre insuffisant pour pernettre ln traduction hauteu~~­
débits. Nous n'avons donc présenté dans cet annuaire que les
hauteurs d'eau noyennes observées •
--------- --_._.---------~
BASSIN VERSANT DE LA POUEMBOUT
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Il...l- POUEMBOUT nu LU:lNIGRJl.PHE
IJn~EE HYDROLOGIQUE 1970 - 1971
Relevas lioninétriques journaliers en TI
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•
..
Jrs J f.. S C N D J F rit .A Iii J
1 0,91 0,61 1,06 0,65 0,60 0,B6
2 3,12 0,61 1,41 0,64 0,61 0,69
3 l,54 0,60 1,15 0,63 0,61 0,62
4 0,76 1,60 0,60 0,92 0,62 0,59 0,89
5 0,71 1,46 0,60 0,05 0,61 0,57 0,97
6 0,68 1,49 0,59 0,77 0,81 0,62 0,75
7 0,68 1,35 0,59 0,75 1,26 0,61 0,66
8 0,60 1,20 0,59 0,73 1,24 0,60 0,63
9 0,67 1,20 0,61 0,71 0,98 0,59 0,61
10 0,65 l,OB 0,60 0,69 0,81 0,58 0,59
Il 0,64 0,98 0,62 0,67 0,74: 0,57 0,58
12 0,63 0,95 0,68 0,67 0,71 0,56 0,61
13 0,62 1,0.9 0,63 0,67 0,69 0,55 0,5914 0,62 1,06 0,62 0,93 0,67 0,54: 0,58
15 0,62 1,20 0,61 0,93 0,65 0,53 0,58
16 0,61 1,19 0,60 1,07 0,51 0,57
17 0,61 l,Il 0,59 1,30 0,50 0,58
18 0,60 0,90 0,61 l,ID 0,49 0,71
19 0,60 0,79 1,07 1,09 0,48 0,66
20 0,59 0,76 0,85 1,13 0,47 0,63
21 0,59 0,71 0,87 1,00 0,63 0,52 0,62
22 0,59 0,69 0,74 0,97 0,63 0,52 0,60
23 0,59 0,68 0,74 0,92 0,6:; 0,48 0,60
24 0,59 0,67 1,03 0,93 0,60 0,46 0,60
25 0,59 0,66 0,91 0,80 0,60 0,46 0,59
26 0,59 0,65 1,50 0,74 0,59 0,44 0,58
27 0,59 0,64 1,10 0,71 0,57 0,41 C,59
28 0,59 0,63 0,87 0,69 0,63 0,39
29 0,59 0,62 0,68 0,61 0,38
30 0,60 C,61 0,67 0,59 0,37
31 0,60 0,61 0,66 0,97
!
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Superficie du bassin versant
1) Données géoGraphiques :
292 ko2
L "t d 16'·0 25' ':l7" Ei- ong1 u c .0 •• 0••.••••••••••..•• 0... ~ J
Latitude ••••••••••••••••••••••••••• 20° 25' 27" S
Cote du Zéro de l'échelle g Op39 n
"
.-
36 ~ , 200 d'altitude0 a n
19 % 200 , ~oo n "a
Hypsonétrie 15 % 400 , 600 n "du bassin a
13 i"1, 6Co , 800 n "a
Il % 800 , 1.000 "a 0
6 %1.000 , 1.500 n "a
Indice de coopacité •••••••••••• e •••••••••• lpJ.lJ.l
• Indice de pente ROCHE •••••••••••••• 00 ••• 0. Op186
Altitude Doyenne du bassin g 400 ü
II) Répartition géologique des terrains g
Gneiss ••••••••••••••••••••••••••• 15 %
Micaschistes et gneiss ••••••••••• 10 %
- Micaschistes et chloritoschiste •• 30 ~
Séricitoschistcs ••••••••••••••••• 40 %
Schistes argileux noirs avec concrétions
siliceuses ••••••••••••••••••••••• 5 r
III) Zones de végétation g
For~t prinaire sur la pnriiesupérieure du bassin ••• 22 %
Niaoulis (Melaleucn Leucadendron) sur la partie inférieure •
•
•••••••••••••••••• " •• 0 ••••••••• 0 •••••• 0 •• 0 ••••••••••
Zone dénudée •••••••••••••• o.a ••• o ••••••••••••••••••
••
•
•
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IV) Caractéristiques de la Station :
- Ln station linnioétrique installée le 7 Juillet 1955 eu ra-
dier qui sert de section de contrale de la route territoriale
de Kouoac à Bondé comportait quinze élécents nétriques d'é-
chelle. Elle fi été conplétée en ~vril 1970 per la Dise en
place d'un lionigraphe à pression et par la pose de deux élé-
nents suppléoentaires portant ln cote oesurable à 17 nètres.
Le zéro de l'échelle est calé à la cote 0,39 I.G.N.
L'étalonnage de la station est assuré par 3~ jaugeages effec-
tués au coulinet pour des débits cocpris entre 0,4 03/s et
1~7 03/s. La section étant stable, la courbe d'étalonnage
est précise. L'extrapolation pour l~s hautes eaux qui n'in-
téresse qu'un nocbre restreint de débits journaliers est ce-
pendant très forte •
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LE DIllHOT à BONDE
tNNFffj. HIDROLOGIQUE 1970 - 1271
Débits noyens journaliers en D3/8.
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Jrs J A S 0 N D J F M A M J
1 1,92 2,82 1,70 2,00 1,60 3,41 1~,6 ),22 17,9 8,)4 5,16 12,8
·2 1,88 2,17 1,76 3,03 l,56 4,80 95,) 2,73 13,1 8,06 5,26 10,9
) 1,82 2,00 1,76 4,54 l,52 6,80 9,16 2,56 Il,9 7,83 5,35 10,5
1.1: 1,84 2,04 1,68 4,43 l,50 3,70 6,07 2~44 Il,2 7,61 5~25 9,30
5 1,98 5,Oa 1,68 2,16 l,4J;, 3,94 11,4 2,32 12,6 7,41.1: 5,06 10,9
6 1,78 1.1:,%8 1,60 1,70 1,44: ),84 %,50 2,23 18,3 6,68 4,90 7,45
7 1,48 3,40 l,52 l,52 1,36 4,16 14,5 2,35 8,93 94,1 4,79 5,22
8 1,24 2,95 1,4:1.1: l,52 1,36 4,92 13,3 3,56 7,96 60,9 4,91 ~,67
9 0,980 ),24 1,44 1,42 1,1.1:2 3,72 6,11 9,56 7,67 61,8 5,66 4,47
10 0,888 2,72 1,)6 1,32 1 ,l.l:~ 2,65 5,38 6,ol.l: 7,30 18,3 5,23 4,24
Il
Il 0,940 2,60 1,36 1,28 1,33 2,10 5,23 24,6 6,89 12,1 4,96 3,93
12 1,12 5,04 j,j1 1,28 1,38 1,88 5,34 18,4 6,49 10,5 1..l:,86 5,04
13 1,10 l:l,16 2,jL.: 1,94 1,6(\ 1,88 13,5 11,4 6,16 9,24 4,80 5,54
...
14 1,10 3,76 1,l.!8 107 1,66 1,76 22,1 7,72 10,7 8,26 4,74 1.1:,82
15 2,11 2,00 1,)6 87,8 l,53 l,50 13,7 1.1:,93 137 8,01 4,62 1.1:,11
16 2,57 2,65 1,34 9,00 1,51..< 1,j8 13,1 3,87 48,0 7,83 l.r,,3) 3,89
17 1,40 2,40 l,je 5,93 1,42 1,44 12,6 3,21 35,5 7,64 4,22 3,80
10 1,18 2,25 1,26 4,12 1,32 1,42 15,9 3,51 20,3 7,43 4,18 3,73
19 1,10 2,45 1,24 3,11 1,28 1,38 7,72 60,3 99,0 7,22 %,14 3,65
20 1,10 5,50 1,26 2,65 1,32 1,38 7,90 93,3 1.::7,O 6,98 4,09 3,58
21 1,10 3,27 1,40 2,11 1,36 1,22 17,1 38,7 21,5 6,62 4,15 3,49
22 1,10 2,47 1,42 2,00 1,36 1,12 14.,6 17,5 21, J 6,24 7,08 3,24
23 1,10 2,25 1,74 2,00 1,79 1,07 12,4 12,2 17,2 6,06 4,58 3,08
24 l,Il 2,00 2,913 2,00 3,66 1,12 9,26 0,96 21,4 5,93 3,96 2,99
25 2,42 2,00 3,95 1,92 2,84 l,3D 5,65 10,4 11.1:,2 5,82 3,76 2,89
26 5,00 2,00 2,56 1,84 l,56 1,32 1.1:,83 37,0 12,4 5,73 3,64 2,87
27 6,40 2,00 1,80 1,76 1,32 1,15 4,38 343 11,0 5,63 3,52 2,85
2ü 3,31 2,00 1,42 1,82 1,20 l,OS 3,9l.l: 38,7 10,2 5,52 3,42 2,83
29 2,13 2,jO 1,36 1,74 1,28 1,22 3,60 9,49 5,41 3,32 2,81
30 1,74 2,60 1,36 1,64 1,01 1,37 3,62 9,02 5,21 3,20 2,79
31 1,60 1,90 1,60 1,61 3,57 8,70 3,j9
M 1,83 2,88 1,74 ü,68 l,50 2,31 12,3 27,7 22,3 14,1 4,53 5,08
Débit Doyen annuel 8,63 03/8
•,-----------_.~------ -_._----- ~-----
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Superficie du bassin versent
1) Données géographiques g
2lj,7 ko2
- Longitude •••••••••••••••••••••••••••••
Latitude ........................... 0 •••
164 0 59' 15" E
20 0 lj,6' 57" S
..
•
!dtitude approxinative du zéro de l'échelle g 8 n
117 % de 8 • 200 d'altitudeEl. ID39 % de 200 • lj,00 "a c
Hypsonétrie ) 26 % de 400 • 600 D "El.du bassin t2 % de 600 • BOO "a I:14 de 80D " 1.000 "a n.
2 % de 1.000 " 1.365 [J "a
Iltitude Doyenne du bassin •••••••••••••• 394 n
Indice de coopacite ••••••••••••••••••••• 1,35
- Indice de pente de ROCHE •••••••••••••••• 0,181
II) Répartition géologique des terrains g
Forcation des grauwackcs
Séricitoschistes
Gabbros
Phyllades de schistes ardoisiers
Péridotites.
III) Zones de végétation g
For~t hunide •••••••••••••••••••••••••••••• 27 %
For~t sèche ••••••••••••••••••••••••••••••• 56 %
Savane et broussaille ••••••••••••••••••••• 16 ~
Sol dénudé •••••••••••••••••••••••••••••••• 1 %
•- 34 -
IV) Caractéristiques de la station g
- Une échelle fi été installée le 17 Juin 1955. Les observa-
tions sont opérées une fois per jour sur cette échelle.
- Depuis 1955~ 24 jaugeaces ont été effectués pour des débits
conpris entre O~348 03/s et 7~60 03/s. L'extrapolntion de 10
courbe e été faite par opplicntion de la foroule de CHEZY à
partir d'une cesure de pente et de la section de la rivière-.
•BASSIN VERSANT DE LA TIPINDJE a OUEN I(OUT
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DATE JANVIER 1975 DË,SSINÉ PAR J. PM Echelle 1/50 oooe
•LI.. TIPINDJE à OUEN-KOUT
fJNNEE HYDROLOGIQUE 1970 - 1971
Débits Doyens journaliers en o3/s.
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- 1
Jrs J A S 0 N D J F 1"1 L M J
1 1,96 1,96 2,1:4,0 3,28 4,77 2,61 1,57 4,45 19,6 6,55 3,57 5,87
2 1,86 1,96 2,29 2,18 1,96 4,93 9,13 4,45 15,9 5,87 3,43 3,99
3 3,57 1,75 2,07 1,86 1,75 13,5 30,5 1:4,,30 10,4 5,24 3,28 3,85
4 1,86 4,93 1,96 2,50 1,75 6,55 97,0 4,~0 9,13 5,56 3,14 3,85
5 1,75 3,28 1,86 2,50 1,21 4,77 25,6 3,57 8,16 5,24 3,00 17,7
6 1,75 2,86 1,86 2,40 1,21 4,93 12,0 3,99 21,2 5,Oa 2,86 12,0
7 1,75 3,14 1,75 2,29 2,61 5,87 41 j 6 3j57 Il,5 86,2 2,86 3,99
8 1,21 3,43 1 j B6 2 j 29 2,61 4 j1.::5 17,1 3j57 8,54 74,2 2,86 3,99
9 1,21 3,00 1,75 2,29 2,50 4,30 9 j 59 3,57 7 j 05 26 j4 2 j86 2,18
10 1 j21 2,86 1,75 1,21 2,40 3j71 9 j13 4 j61 7,05 15,6 3,14 2j61
~ Il 1,21 5,56 1,96 0,99 2,4(' 1 j 06 7,77 4:,4:5 7,21 10 j9 2,18 2,50
12 1 j 21 5,87 1 j :;n 1 j 21 1,96 2,18 48,2 1;,5,B 7,21 8,74 2,61 2,61
13 1,57 5,21.!: 1,57 1,14 2,50 2,50 21,6 Il,7 7,05 8,35 2,50 3,99
14 1,57 4,30 1,21 5,1J:0 1,75 2,61 27,6 12,0 6,05 /,21 2,50 ',85
15 1,57 3,11:4, 1,57 48,8 2,61 2,29 31,0 6,72 45,2 7,05 2,50 2,18
16 1,75 3,00 1,57 9,13 2,50 2,18 37j4: 5,24: 22,8 6j88 2,4:0 2 j61
17 1,21 2,86 1 j50 5j56 2,50 2,07 28 j O 5,OB 71,0 5,87 2,29 2 j50
18 1,57 2,50 l,50 3,57 2j50 I j96 22,4 5,4:0 22,4: 5,24 2,29 14,4
19 1,21 17,4 1 j50 3,00 2,50 1,96 13,2 39,8 32,5 5,56 2,29 5,87
20 1,57 5,87 1,50 2,86 2,40 1,86 10,9 135 31,0 5,24: 2,29 4,30
21 1,57 2,86 1,50 2,61 2,40 1,21 13,2 28,0 27,2 S,OB 2,1? 3,57
22 1,57 3,57 2,29 2,50 2,29 1,21 9,86 16,8 15,9 4,77 2,HI 3,43
23 1,75 3,00 1,21 2,29 2,29 1,57 10,1 9,32 12,0 4,61 2,4:0 3,28
24 3,28 2,72 3,85 2,29 2,18 1,57 7,77 10,6 10,4: 4:,4:5 2,29 2,50
25 2,29 2,50 2,18 2,10 1,21 1,57 7,05 10,9 12,0 4:,45 2,29 2,50
26 5,OB 2,50 2,61 1,96 1,42 1,21 6,72 9,59 12,0 2,18 2,50
27 3,00 2,40 2,50 1,96 1,42 1,06 6,05 4:25 10,6 2,07 2,40
28 2,86 2,4:0 1,21 1,86 5,87 1,21 5,56 44,0 10,1 1,96 2,50
29 3,00 2,18 1,21 1,75 4,4:5 1,75 5,40 7,57 1,96 2,50
30 4,30 2,29 1,21 1,75 2,18 1,57 5,08 7,21 1,96 2,29
31 2,18 2,29 1,86 1,57 4,77 7,21 1,75
1·1 2,04: 3,66 1,81 IJ:, Il 2,4:0 2,96 18,8 30,9 15,5 13,2) 2,51 4,41
Débit ~oyen annuel 8,31 03/s
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~h TIWLEA à PONDEI
Superficie du bassin versant : 326 ko2
r) Données géographiques
-
Longitude .0 ..••.•.••..•.•....•...•• 165 0 10' 56" El
-
Latitude ••••••••••••••••••••••••••• 20 0 53' 13" S
- Altitude approximative de l'échelle 1 c
46,6 % de 0 • 20D d'altitudea il
30,9 cp de 200 • 400
"
fi n
Hypsoo~trie 12,5 % de 400 • 600 IIn n
du bassin 7,2 % de 600 • 800 "El n
2,0 % de 800 • 1.000 "a il
0,8 f, de 1.000 • 1.385
"
El n
- Altitude Doyenne du bassin •••••••••••••• 371 E
- Indice de cocpocité ••••••••••••••••••••• 1,19
- Indice de pente de ROCHE •••••••••••••••• 0,192
II) RépElrtition géologique des terrains ~
- Séricitoschistes en oajeure partie
- Foroation des grauwackes
- Péridotitcs
- Phyllades et schistes ardoisiers
- Latérites ferrugineuses.
III) Zones de végétation :
- Bassin assez boisé avec une for~-I; de Doyenne altitude.
- Ln savane à ni~oulis se rencontre par plaques à basse al-
titude.
- Terrain nu et broussailles dans la vallée proprenent dite.
IV) Caractéristiques de ln station :
- Les échelles ont été installées le 22 Avril 1955 , depuis
24 jaueeoges ont été exécutés allant de 1,32 03/s à 20,9 03/s.
- L'instabilité de ln section et l'absence de cesures de débit
pendant cette période ne pernettent pas de donner une traduc-
tion valable des hauteurs en débits.
BASSIN VERSANT DE LA TIWAI(A a POMBEI
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o r~f. DATE .JANVIER 1975 D~SSINÉ PAR .J.P.M Echelle 1/150 oooe~
•/LJ's. TDlJJK1'.. à PD1'1BEI
J~~JEE HYD~OLOGIPUE 1970 - 1971
Relevés 1ionicétriques journaliers en n
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•
1"1 J 1;. S 0 N D J F M il M J
1 0,42 0,39 0,55 0,36 C,75 1,90 0,35 1,02 0,35 0,57 0,33
2 0,42 0,39 0,55 0,35 1,80 Il,09 0,33 0,90 0,33 0,58 0,29
3 0,44 0,38 0,41>: 0,35 2,30 1.1:,90 0,32 0,82 0,32 0,55 0,29
4 1,07 0,38 0,44 0,34 0,79 0,97 0,20 0,88 0,28 0,50 0,36
5 0,89 0,38 0,43 0,34 0,70 0,93 0,29 0,58 0,29 0,51:1: 0,1:1:9
6 0,68 0,37 0,1:1:3 0,34 0,78 0,85 0,29 0,53 0,29 0,1:1:9 0,36
7 0,65 0,37 0,1:1:3 0,31:1: 0,95 0,82 0,28 0,55 0,28 0,53 0,33
8 0,59 0,37 0,43 0,31:1: 0,65 0,80 0,24 0,52 0,21.1: 0,51:1: 0,30
9 0,57 0,37 0,37 0,34 0,64 0,78 0,25 0,1:1:8 0,25 0,50 0,30
10 0,69 0,36 0,36 0,34 0,61:1: 0,79 0,23 0,1:1:5 0,23 0,1:1:9 0,35
Il 0,75 0,50 0,35 0,33 0,63 0,88 2,09 0,41 0,29 0,1:1:6 0,37
12 1,15 0,37 0,35 C,33 0,61 0,99 2,11 0,44 2,11 0,58 0,55
13 0,85 0,37 0,35 0,33 0,61 1,05 3,1:1:5 0,1:1:2 3,1:1:7 0,59 0,52
14 0,57 0,35 0,55 0,33 0,60 2,15 1,11 1:1:,00 1,11 0,58 0,1:1:8
15 0,56 0,35 1,91:1: 0,31 0,60 1,10 0,99 3,02 0,99 0,58 0,40
16 0,50 0,35 0,78 0,30 0,59 0,90 0,90 2,08 0,90 0,57 0,39
17 0,1:1:9 0,37 0,78 0,30 0,58 0,88 0,75 1,07 0,75 0,57 0,88
18 0,49 0,37 0,50 0,30 0,60 0,78 0,73 3,1:1:9 0,73 0,58 2,09
19 1,00 0,36 0,48 0,29 0,62 0,7~ 1,07 3,09 1,07 0,59 0,85
20 0,70 0,:;6 0,47 0,29 0,62 0,61 1:1:,51:1: 2,10 1:1:,51:1: 0,1:1:7 0,52
21 0,54 0,35 0,1:1:7 0,29 0,64 0,69 3,79 0,99 3,79 0,59 0,1:1:7
22 0,1:1:4 0,35 0,1:1:6 0,1:1:6 0,63 0,60 1,08 1,25 1,08 0,60 0,1:1:4
23 0,43 0,57 0,4V 0,46 0,61 0,62 1,01 3,23 1,01 0,47 0,1:1:2
21:1: 0,43 0,53 0,39 0,41 0,60 0,61j 0,lJ:9 2,21 0,49 0,lJ:1:I: 0,37
25 0,l.l2 0,84 0,38 0,30 0,59 0,68 0,53 0,99 0,58 0,42 0,33
26 0,41 0,62 0,38 0,30 0,62 0,65 0,46 0,82 0,46 0,40 0,31:1:
27 0,41 0,53 0,38 0,30 0,65 0,59 3,4~ 0,75 0,44 0,38 0,32
20 1,15 0,54 0,37 0,42 0,67 0,57 2,21:1: 0,32 0,24 0,37 0,32
29 0,55 0,42 0,37 1,05 0,70 0,58 0,39 0,21 0,30 0,30
30 0,42 0,41 0,36 0,90 0,7'9 0,69 0,35 0,20 0,29 C,31
31 0,40 0,36 0,98 0,67 0,41 0,31:1:
1;
1;
, J
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~A HOUAILOU A NEPEROU
Superficie du bassin versant
1) Données géographiques ~
340 km2
- Longitude •••••••••••••••••••••••••
- Latitude ••••••••••••••••••••••••••
165 0 33' 19" El
21° 17' 25" S
- Altitude du zéro de l'échelle g 10 ID
Eypsonétrie
du bassin fPoint culninant •• Q • • • • • • • •• • •~atitude Doyenne ~~ •••••••••••1 Indice de pente de ROCHE •••••
~Indice de cocpacité ••••••••••
1.441 0
346 D
O~164
l ~3l
..
•
II) Répartition géologique des terrains g
- Séricitoschistes
- Serpentines
- Schistes anciens •
III) Zones de végétation g
- Le bassin est assez peu boisé sauf en altitude. Les savanes
ct les forats sèches occupent la plus grande partie de la
superficie. Sur les hauteurs et dans les talwegs, on trouve
des forêts hunides.
IV) Caractéristiques de la station
- La station linnioétrique a été ioplnntée le 15 Septeabre 1954.
Depuis cette date~ 34 jaugeages ont été réalisés pour des dé-
bits allant de 0~96 n3/s à 35,4 03/s. Ln section est très ins-
table et l'étalonnage en bosses et Doyennes eaux est à refaire
après chaque crue ioportante. On n'a. donc reporté dans cet an-
nuaire que les hemteurs d'échelle •
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Li:. HOUAILOU à lillFEROU
AN}JEE H1~ROLCGIOUE 1970 - 1971
Relevés linnioétriques journaliers en D
- 39 -
•
•
•
Jrs J .A S 0 N D J F F 11 ~4 J.l.
1 0,56 [,é0 0,53 0,37 1,/±9 0,41 0,00 2,34 0,93 c,65 0,50
2 0,53 o ô-" 0,52 0,36 1,06 7,30 0,78 2,16 0,88 0,64 O,!J:9, .... c'
3 0,55 0,56 0,52 0,36 0,51 4,53 0,75 1,92 0,86 0,64 0,49
4 0,97 0,55 0,52 0,39 V,46 1,47 0,74 1,71 0,81 0,64 1,44
5 0,00 0,54 0,51 O,3 l.l: 0,79 1,41 0,70 1,49 0,78 0,64 1,14
6 0,01 0,53 0,53 0,34 0,69 1,45 0,60 1,37 0,74 0,50 0,93
7 0,01 0,49 0,51 0,3~ 0,67 1,36 0,68 1,20 2,02 0,50 0,61
8 0,79 0,40 0,51 0,39 0,69 l,3D 0,67 1,09 1,44 0,60 0,54 i
9 0,78 0,46 0,50 0,39 0,99 1,29 0,80 0,00 l,Il 0,59 0,53 i
10 0,78 0,46 0,50 0,39 0,96 1,36 2,18 0,70 1,02 0,58 0,53
Il 0,77 0,45 0,50 0,39 0,93 1,20 1,70 0,76 0,98 0,56 0,53
12 1,62 0,42 0,50 0,39 0,90 1,22 1,60 0,01 0,95 0,55 0,54
13 1,04 0,42 0,49 0,39 0,49 1,19 1,48 2,11 0,95 0,51 0,54
14 0,08 0,40 0,49 0,37 0,40 1,10 0,93 1,91 0,92 0,49 0,53
15 0,83 0,40 0,56 0,37 0,49 1,15 0,86 1,85 0,92 0,54 0,52
16 0,71 0,40 0,55 0,36 O,4lr: 1,15 0,78 2,12 0,95 0,54 0,52
17 0,72 0,40 0,51 0,39 0,44 1,10 0,73 1,73 0,94 0,54 1,92
18 0,70 0,39 0,48 0,39 0,44 1,20 0,75 1,49 0,89 0,51 1,74
19 1,84 0,39 0,46 0,39 0,43 1,14 0,75 1,35 0,86 0,52 0,56
20 1,62 0,39 0,44 0,39 0,42 1,10 1,94 1,20 0,75 0,53 0,54
21 1,64 0,40 0,43 0,34 0,42 1,05 1,82 1,14 0,72 0,53 0,64
22 0,92 0,39 0,42 0,34 0,40 0,96 1,75 1,12 0,67 0,53 0,61
23 0,74 0,38 0,41 0,34 0,40 0,94 1,61 1,10 0,68 0,53 0,56
24 0,68 0,38 0,40 0,34 0,40 0,93 1,40 1,04 0,68 0,51 0,56
25 0,60 0,56 0,40 0,42 0,40 0,90 1,05 1,02 0,67 0,51 Op55
26 0,67 0,51 0,39 0,40 0,39 0,90 0,90 0,99 0,66 0,51 0,54
27 0,66 0,51 0,38 3,10 0,39 0,89 3,02 0,95 0,66 0,51 O,5~
20 0,66 0,50 0,37 1,96 0,39 0,82 2,55 0,95 0,65 0,51 0,58
29 0,66 0,50 0,37 1, [lI.!: 0,39 0,81 0,94 0,65 0,50 0,57
30 0,65 0,55 0,37 1,00 0,41 C,D1 0,88 0,65 0,51 0,56
31 0,63 0,37 0 9 40 0,00 0,86 0,50
H t en (m)
HOUAILOU
Hauteurs en
10
5+- _
1970 _1971
•
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LA RIVIERE des LACS ou GOULET
Superficie du bassin versant g 69 ko~.
1) Données géographiques g
-
Longitude •••••••••••••••••••••••••• 1660 51' 08" E
-
Latitude ••••••••••••••••••••••••••• 220 13' 52" S
-
Altitude approxil'18tive de l'échelle . 240 D.
Hypsonétrie
du bassin
(
point culoinnnt ~ •••••••••• or ••••
. Altitude noyenne ••••••••••••••••
'lIndice de pente ROCHE •••••• ~ ••••
Indice de conpncité ••• 0 •••••••••
669 n
270 n
Opl16
Ip3'*
..
II) Répartition géologique des terrains g
- Dans la cuvette foroations fluviatiles plioquaternoires
ferrugineuses.
En bordure g éluvions latéritiques ferrugineuses sur
péridotites.
- Sur les crêtes péridotites et serpentines.
III) Zones de végétation
- Végétation arbustive sur les carapaces ferrugineuses.
- Joncs dons la plaine nnrécngeuses.
- Maquis serpentineux sur les crêtes.
- Quelques téooins d'une forêt très riche dons les thalwegs
de bordure.
IV) Caractéristiques de la station g
- Ln prenière station linninétrique installée au Goulet en
Juin 1956 a été déplacéeen Janvier 1950 d'un kilonètre vers
l'aoont p à l'aval de 10 cascade. Elle est équipée d'un lin-
nigrophe à flotteur.
- Une série de 20 jaugeages répartis entre Opl60 et 290 D3/S
a pernis un étalonnage suffisant et définitif de ln station •
..
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T PL UVIOGRAPHE
...
""T TOTALISATEUR
1 L1MNIGRAPHE
•
DATE JANVIER 1975 DËSSINÉ PAR J.P M.
•
Echelle 1/ 100 000" 1
___________--1
111--J", :3.IVIERE des LLCS nu GOULET
JI.1rtmE'- HYDECLOGIQ.UE 1970 - 1971
Débits Doyens journaliers en oJ/s.
- 41 -
•
•
, .
Jrs J Ji S 0 lJ D J F M J.l M J
1 2,64 5,03 2,86 5,19 1,17 16,3 7,18 3,51 14, G 14~7 1,91 3,29
2 2,45 4,99 2,70 6,66 1,13 12,2 JZ.,5 J,05 Il,6 Il,2 3,44 2,19
3 2,27 Il,7 2,57 lt:,98 l,De 0,89 :;6,4 2,66 9,70 8,64 4,06 l,53
4 2,11 12,1 2,29 4,05 1,02 7,04 17,9 2,45 7,55 7,71 2,82 14,0
5 1,97 7,91 2,11 1t,95 0,97 6,32 14,4 2,4:5 9,06 6,19 2,35 18,9
6 1,83 6,32 1,93 7,24 0,92 5,99 11,4 2,13 7,12 5,50 2,09 9,00
7 1,65 5,28 1,73 Il,67 0,92 6,02 15,9 1,87 5,72 7,76 1,89 6,42
8 1,64 4,54 1,6Z. 3,70 0,80 4,8; 14,2 1,66 6,93 8,06 1,83 5,15
9 l,57 Z.,10 l,50 3,20 0,88 4,67 15,9 2,32 7,75 9,31 2,31 4,46
10 1,71 ~,o:; 1,38 2,77 0,81.1: 4,00 10,6 3,40 7,56 7,45 2,64 4,00
Il 1,65 3,58 1,32 3,25 0,81.1: J,40 9,67 16,0 5,38 9,96 2,41 3,63
12 1,40 3,55 1,19 4,00 0,80 3,48 15,4 51,6 5,38 7,57 2,13 5,55
13 1,37 3,47 1,40 3,50 0,00 3,22 15,3 30,2 6,00 5,95 1,95 5,86
, 14 1,47 4,90 1,77 3,30 0,76 2,79 11,4 21,4 9,79 5,15 1,77 4,46
15 1,68 7,61 1,60 3,10 0,76 2,Z.9 8,99 13,3 16,6 4,75 1,62 3,83
1
16 1,40 8,20 1,43 2,90 0,73 2,29 8,15 9,63 12,1 4,20 l,55 3,32
1 17 1,28 6,35 1,32 2,72 0,73 2,31 6,45 7,62 10,4 3,75 l,51 3,50
10 1,97 5,28 1,31 2,57 0,69 1,99 5,59 7,00 2;,2 3,40 1,31 33,4
19 1,93 5,89 2,52 2,47 0,69 1,67 5,95 5,61 31,e 3,10 1,17 20,0
20 1,69 9,03 3,16 2,39 0,70 1,1J;5 6,11 7,38 '=t:ü,9 2,79 1,21 14,0
21 l,51 8,46 2,11 2,33 1,26 1,20 4,98 9,51 22,9 2,53 1,06 Il,0
22 2,65 6,19 2,49 2,27 1,15 1,15 4,38 7,59 ;,6 2,37 1,17 8,12
23 3,00 5,54 2,31 2,27 2,50 1,06 !,c,,16 5,87 1,9 2,23 l,50 6,72
24 4,16 4,76 2,33 2,11 1,91 1,02 3,63 Z.,83 5,8 2,29 1,09 6,19
25 4,51 4,31 3,21 1,87 1,34 3,20 5,87 1,5 2,72 0,98 5,76
26 4,57 3,92 . 9,39 1,71 1,15 3,17 33,0 9,36 2,25 0,92 5,03
27 9,33 3,00 4,93 1,;7 l,56 3,22 45,0 0,5 2,:53 0,91 4,Z.9
28 21,8 3,90 3,75 l,50 2,55 3,02 21,6 1I,e 2,55 0,85 4,31
29 13,1 3,50 j,3D l,57 13,2 5,79 0,6 2,51 0,78 41'23
30 9,17 3,15 2,97 1,37 22,8 2,60 6,51 8,3 2,17 0,73 ~,44
31 7,10 2,95 1,25 5,10 4,10 7,6 0,84
M 3,78 5,64 2,48 3,14 2,22 (4,37) 10,2 12,0 13,4 5,39 1,70 7,55
•
Débit Doyen annuel 5,99 03/8
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•\'1., RIVIERE DES LACS
Débits en 1970 _ 1971
h 51
3636
51 66
36 1
32 99
45 04
31 B5
4504
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